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CAFER BATER’LE SÖYLEŞİ
YALÇIN SADAK
12 Ekim 1984 tarihinde, Koleksiyon 
Sanat Galerisi'nde (Sheraton Oteli) 
açacağı son sergisi dolayısıyla Yalçın 
SADAK sanatçıyla Dragos'taki evin­
de görüştü.
Y. S. — Efendim, neden suluboya?
C.B. — Neden çok, saymakla bit­
mez. Resme başladığımdan beri —ki, 
çok erken yaşlarda başladım- yalnız 
ve yalnız suluboya çalıştım. Başka 
bir tekniği denemek ihtiyacını hiç 
duymadım. Başlangıçtan beri tabia­
tın içindeyim, açık havadayım. Sulu­
boyayı tercih edişimin bir nedeni bu 
olabilir. Bir başka neden, yaradılışı­
ma en uygun teknik oluşu. Çünkü su­
luboya resmin temelinde heyecan 
vardır. Bir defada ya çıkar ya da çık­
maz. Asla tashih kobul etmez. Bu 
yüzden bana hep pür yaratıcüık ola­
rak gelmiştir. Monet, "yanm saatten 
fazla bir tablo üzerinde çalışılmaz" 
der. Tabiat her an dinamik, hızlı bir 
değişim içinde. Bir gün, Unkapanı 
köprüsünden geçerken Haliç'in sol 
yakasmda bir Vermeer tablosunu gör­
düm, çok etkilendim. Ertesi gün aynı 
vakitte, aynı şeyi bulurum umuduy­
la oraya gittiğimde ne o vardı ne de
ben. Çok gürültü vardı yalnızca. De­
diğim gibi tabiat çok hızlı bir deği­
şim içindedir her an. Buna paralel 
olarak sanatçı da aynı durumu yaşar. 
Işık değişimleri tamamen anlık bir 
olaydır. 0 , bir an, bir saniye mesele­
si. Bu değişime ancak suluboyanın 
ataklığıyla ulaşılabilinir diye düşü­
nürüm. Tabiata en doğru şekilde 
böyle yaklaşılabilir. Bakın Van Gogh 
bu hıza ulaşmaya çalışmıştı. Monet 
ömrünün sonlarına doğru bunu far- 
ketti.
Y.S. — Yani doğayı izlemeye en 
yatkın teknik?
C. B. — Evet. Konuya empresyo­
nist anlayışla yaklaşırsak, o dönem 
de, bu amaçla yapılan resimlerin ço­
ğuna empresyonist demek bir hayli 
güçleşir. Buna sebep seçilen tekni­
ğin getirdiği zorluklardır. Yağlıboya 
en hızlı temposuyla bile tabiattaki 
değişim yanında çok yavaş kaJır. Za­
ten bu akımın ortaya çıkmasında 
suluboya ressamlarının etkisi bü­
yüktür. Turner, Jongking gibi ressam­
ların. Budin ve Jongking açık hava­
da birlikte çalışırlarken, Monet onlan 
yakından izliyor ve tabii çok etkileni­
yordu.
Y. S. — Peki, sizi doğaya bağlayan 
suluboya mı oldu? Yoksa doğa mı 
sizi bu tekniğe yöneltti?
C. B. — Her ikisi de geçerli. Dedi­
ğim gibi başlangıçtan beri bu tavır 
içindeyim.
Y. S. — Sorumu şöyle bağlayaca­
ğım bildiğiniz gibi modern resim...
C. B. — Bir dakika, modern de­
mekle neyi kasdetiyorsunuz? Bakın 
kütüphanemde bir kitap, kırk bin yıl­
lık modern sanattan söz ediyor. Si- 
ena'da çalışırken arkamda duran yaş­
lıca bir zat, "realla ma moderna" 
dedi. Yani realist fakat modern. Git­
tikten sonra orda bulunan birine sor­
dum, sanat tarihi profesörüymüş. İza­
fi bir kavramdır modern kavramı. 
Ama bizde durum farklı. Batıda büe 
ne olduğu doğru dürüst anlaşılma­
mış bir arayış, bizim burada, en yet­
kin ifadesini bulmuş gibi bir tavırla 
çıkıyor ortaya. Ve iz bırakmadan 
kaybolup gidiyorlar sonra da. Sami­
miyetin olmadığı yerde yaratıcılık da 
yoktur bence, sanat eseri bir çeşit 
üretim meta'ı olup çıkar. Samimiyet 
herşeydir demiyorum ama en önemli 
şeydir.
Y. S. — Ben size Cezanne'ın o ünlü 
sözünü anımsatmak istemiştim. Sana­
tın doğaya paralel bir yaratma alanı 
olduğunu söyler ya. Hem artık fotoğ­
raf diye bir teknik var. Sizin yaptı­
ğınızı fotoğraf da pekâla yapamaz 
mı?
C. B. — Fotoğrafın saptadığı ile 
resmin saptadığı aynı şey değil. Bir 
tabi igörünümü, bir şeyi, hareket için­
de tesbit etmek fotoğrafın eünden 
gelmez. Koşan bir at diyelim, danse- 
den bir kadın, bir dalganın yükselme-
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si, duran bir adam, ya da bir ağaç (ki, 
ne kaılıır ılınguıı ultırlursu olsunlar 
hep hareket halindedirler, onlardaki 
canlılıktır bu, yaşamdır) fotoğrafın 
tespitinde bütün canlılığını kaybeder. 
Kaskatıdırlar. Oysa resim onlardaki 
canlılığı asla yoketmez, etke resim ol­
maz zaten. Dans eden bir kadın tab­
lo içerisinde dansetmesini sürdürür. 
Siz bunlan görür ve hissedersiniz. Ko­
şan at fotoğraflarına bakın, katiyet­
le koşmuyorlar. Havada, kaskatı, ta 
içlerinden donup kalmışlardır. En 
ufak bir hareket ve canlılık göremez­
siniz.
Y. S. — Ben sizin resimlerinizi iki 
kısımda topluyorum. Bir kısım bütü­
nüyle doğayı izleme kaygısının ağır 
bastığı resimler. Bir kısmı ise baskın 
duran anlatım. Hatta soyutun kıyı­
sında duran resimleriniz var, biçimle­
rin birer lekeye dönüştüğü resimler. 
Özellikle portrelerinizde anlatımcılık 
ağır bakıyor. Sizin resimlerinizdeki 
gerilim, karakterinizde taşıdığınıza 
inandığım bu çatışmanın yanşaması 
gibi geliyor bana. Açıkçası sizi da­
ha çok anlatımın ağır bastığı resim­
lerde buluyorum. Bence Cafer Bater 
o resimlerde.
C. B. — Olabilir. Bu artık şuuraltı 
bir olay olsa gerek, insan yaratma at­
mosferi içindeyken kendi üzerinde 
sıkı bir denetim kuramaz. Düşünün 
Beethoven bir senfonisini besteleme 
durumunda, hangi notaları yanyana 
getireceğini önceden biliyor, müm­
kün mü bu? Tamamen sezgisel bir 
durum içindedir o anlarda. Çalışır­
ken bütün bildiklerinizi unutursunuz, 
eserdir çoğunlukla sizi sürükleyen. 
Sonuçta ne çıkacağını tam olarak bil­
mek imkânsızdır. Sürprizler sık görü­
lür.
Y. S. — Yani o anda bilinçsiz ol­
sanız da, en geniş anlamıyla doğa ile 
hesaplaşma içindesiniz?
C. B. — Hesaplaşma ne demek? 
Boğuşma bu, bir çeşit savaş. Aslını 
ararsanız tabiat bir vesiledir benim 
için. Bir kıvılcım. Bu kıvılcımla bir­
den kendinizi farkedersiniz. Bu du­
rum içindesiniz, bir şey söylemek ih­
tiyacı. Gözleriniz nereye bakarlarsa 
baksınlar, içinize çevriktirler aslında. 
Bir manzara sizde birtakım duygular
uyandırır, hüzün, coşku v.b. Bu du­
rum manzaralını yarattığı bir şey de­
ğil. Kendinizi bir vesileyle bir durum 
içinde farketmenizdir. Hem neden 
ille de ekole bağlanmak. Bütün bun­
ların benim resim yapma isteğimle 
bir ilgisi yok sonuçta.
Y. S. — Söyledikleriniz benim tes- 
bitimi de doğruluyor. Resim yapma 
isteği dediniz peki, neden resim? Baş­
ka bir iş değil de resim. İnsan niçin 
resim yapma gereğini duyar sizce? 
Resimle amaçladığınız nedir?
C. B. — Ne mi amaçladığım? Ta­
bu ki resim yapmak. Tek amaç bu. 
Niçin resim yaptığıma gelince, bir 
şey diyemeyeceğim. İçgüdüsel bir 
dürtü gibi resim yapma isteği. Açıkla­
yamadığım bir şey. Kısaca bir yaşa­
ma biçimi diyeceğim. Ya sanatı se­
çersiniz ya da başka bir şey. insan 
hem sanatçı, hem de, diyelim tüccar 
olamaz, imkânsız. B. R. Eyüboğlu- 
nun bir sözü geldi aklıma: "Bir resim 
öğretmeninin ressam olamayacağını 
anlamak için tam yirmi beş senemi 
kaybettim.”
Y. S. — Suluboyada desenin yeri 
nedir sizce? Daha doğrusu sizin re­
simlerinizde?
C. B. — Desen benim için hayati 
önem taşır. Gördüğüm şeyleri kâğıt 
üstünde çok hızlı bir biçimde tesbit 
etmek durumundayım. Son derece 
atak olmak gerekiyor. Bu da elbet 
kütleci bir anlayışa götürür insanı. 
Desen benim için gördüğüm şeyin 
kütlesidir. Desenlerimdeki hareket 
ve sağlamlı burdan geliyor samrım.
Y. S. — Renk konusunda neler 
söyleyeceksiniz?
C. B. — Renk elbette temel unsur. 
Desenden ayn bir dil, ayn bir anla­
tım var. Canlı ve doğal renkleri yeğ­
liyorum. Ha bir de şu var; bizde be­
yaz kullanarak suluboyanın trans- 
paranlığını kaybettiriyorlar. Me­
sela, pembe elde etmek için kırmı­
zıya beyaz katıyorlar, mavi için la- 
civerte. Olmaz bu. Suluboyacının pa­
letinde beyaz yoktur. Mesela H.A. 
Rıza suluboyalarını da, kimi yelken­
leri beyazla boyar, işin acıklı yanı 
bunlara da suluboya diyorlar. Dedi­
ğim gibi canlı ve doğal renkler be­
nim renklerim. Mavi ve kırmızıya aşı-
n bir düşkünlüğüm var. Bu renklerin 
beni böyle sarması dolayh bir yol­
dan, Rubens kanalıyladır.
Y. S. — Genellikle büyük boy ça­
lışıyorsunuz?
C. B. — Kâğıt bulabilirsem daha 
da büyüteceğim. Küçük boy dar geli­
yor bana. Suluboyamlar genellikle 
küçük boy çalışıyorlar. C. Esat Ar- 
seven, "denedim beceremedim" de­
mişti bana bir gün. Biraz Ingiliz sulu- 
boyacılannda var büyük boy. Onlarda 
gördüm yalmzea.
Y. S. — Hiçbir akademik eğitimi­
niz olmadı değil mi?
C. B. — Tamamen otodidakt bir 
ressamım ben. Eğitim yerlerim müze­
ler ve tabiat oldu.
Y. S. — Cafet Bey, ülkemizde, 
yağlıboyanın suluboyaya nazaran 
daha akılcı olduğu gibi yaygın bir gö­
rüş var, bu konuda neler söyleyecek­
siniz?
C. B. — Tamamen yanlış. Ben 
Louvre müzesinde, beş bin yıl evvel, 
firavunlar devrinden kalma suluboya­
ları yakından inceledim. Hiçbir şekil­
de ne bir solma, ne bir dökülme ol­
madan yapıldıkları gibi duruyorlar. 
Buna karşın gene aynı müzede bü­
yük ustaların yağlıboya resimleri, de­
vamlı yapılan restorasyonlara ve çok 
itinalı bir şekilde korunmalarına rağ­
men, devamlı çatladıklarını, karardık­
larını ve döküldüklerini de yalandan 
gördüm. Bugün bir cam altında koru­
nan La Jokond'un en çok elli senelik 
ömrü olduğu söylenmektedir.
Y. S. — Bildiğim kadar, bizim res­
mimizde suluboyayı amaç haline ge­
tiren ilk kişisiniz. Bu anlamda size 
bir öncü diyebilir miyiz?
C. B. — Bizde suluboya hep ikin­
ci planda tutulagelmiştir. Garip bir 
tutumdur bu. Ben suluboyada karar 
kılarken, getireceği bütün zorlukları 
göğüslemeye bilerek hazırdım. Çok 
çetin bir alandır suluboya.
Y. S. — En beğendiğiniz sulubo- 
yacılardan birkaç isim verebilir mi­
siniz?
C. B. — Başta çağdaş İngiliz sulu­
boya ressamı William Russel Flint, 
sonra Turner, Bonnington, Constanb- 
le, Maria Fontuma ilk aklıma gelen­
ler.
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